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1.- Introducció 
 
 L'objecte del present document és la disseny gràfic per portar a terme el 
projecte bàsic de llac artificial situat al pla de Beret per a l’estació d’esquí de 
Baqueira Beret, a la Vall d’Aran. L’encàrrec del projecte el porta a terme la 
direcció tècnica de l’estació Baqueira-Beret.  
 
L’estació de Baqueira-Beret es situada a les parts més elevades de les 
comarques de la Val d'Aran (Naut Aran) i del Pallars Sobirà (Vall d'Àneu). 
L'orientació atlàntica i de vessant nord de l'estació fa que disposi durant tota la 
temporada d'abundants precipitacions i de baixes temperatures que asseguren 
gruixos de neu importants; tot i així la direcció tècnica de l’estació pretén 
potenciar les pistes amb innivació de neu artificial per assegurar un ús complert 
de tota l’estació independentment de les condicions meteorològiques. És per 
això que són necessaris llacs artificials, per poder disposar de suficient aigua 
per poder fer funcionar els canons de neu. És en aquest context que l’estació 
encarrega el present projecte bàsic d’un nou llac artificial situat al Pla de Beret, 
a tocar l’aparcament i el nucli de Beret.  
 
Actualment l’estació disposa d’uns 153 km de pistes, 7 km d’esquí de 
fons, quasi 600 canons d’innivació de neu artificial i un domini de 36 km2. 
 
 
  
2.- Emplaçament 
 
 
L’emplaçament proposat per al llac artificial està situat a tocar una 
conducció existent, la qual cosa afavoriria l’escomesa d’aigua, però també la 
seva evacuació cap a les pistes. També està situat per sobre del riu Noguera 
Pallaresa pel seu costat est, i a peu d’un camí existent que es manté pel costat 
oest. La geometria del llac interromp tres torrenteres aportadores d’aigua cap al 
Noguera Pallaresa, que ara portarien l’aigua al nou llac (previ intercepció amb 
pou sorrer). 
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3.- Definició geomètrica 
 
 
La forma del llac és clarament allargada amb orientació pràcticament 
nord-sud, com no pot ser de cap altra manera degut a la topografia de la zona 
on cal implantar-lo. El seu costat oest és paral·lel al camí existent, mentre que 
l’est no manté aquest paral·lelisme degut a que cap al nord les corbes de nivell 
s’obren una mica. 
 
L’arrodoniment de l’extrem nord és mitjançant radis (interior camí de 
coronació) R=35 m. amb un petit tram recta intermig, i de l’extrem sud amb 
radis R=50 m. amb també tram recta intermig.  
 
Per facilitar el gir i canvi de direcció, al seu costat est s’ha projectat una 
petita rotonda que a la vegada permet introduir un element que trenqui la seva 
excessiva rectitud, per un millor integració paisatgística.  
 
L’accés al camí de coronació es produeix pel costat sud-oest, des del 
camí existent, amb bona compatibilitat altimètrica. 
 
 
4.- Planta general 
 
Aquest projecte bàsic proposa un element límit a la zona de l’extrem 
nord del llac (no necessari des del punt de vista funcional ni des de la 
topografia) en el qual hi haurà un tram de bassa de menys profunditat, que 
podria permetre un ús lúdic durant l’estiu, sempre de forma controlada. Aquest 
element caldrà estudiar-lo a fons en el preceptiu projecte executiu del llac si al 
final es vol portar a terme. Aquesta incorporació, junt amb la petita rotonda 
interceptora del costat est permeten trencar una geomètrica excessivament 
rígida que el faria desaconsellable des del punt de vista d’integració 
paisatgística. 
 
El camí de coronació de servei és de 5 m. d’ampla i està situat a la cota 
+1843, de manera que com es preveu un reguard d’aigua de 1 m. la cota de la 
làmina d’aigua és a +1842. La cota fons mitja projectada del llac és a +1836, 
amb el seu punt baix situat al seu extrem sud–est amb cota +1835. 
 
 
5.- Secció tranversal  
 
Donada la orografia del terreny, i la situació lògica del llac projectat, es 
produeix una secció clarament asimètrica.  
 
Al costat oest la secció transversal és amb desmunt amb talussos suaus 
(aprox. 3/1), amb la construcció d’una cuneta cap de desmunt (de 0.85 m. x 
0.65 m. mínim) que permet recollir l’aigua de l’escorrentia i portar-la cap als 
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pous sorrers que la aboquen al llac. Aquesta cuneta també recull l’aigua del 
camí de coronació (amb pendent transversal del 1%). 
 
Al costat est, la secció es tota en terraplè amb talussos suaus (aprox. 
3/1) recoberts amb terra vegetals amb hidrosembra. Al peu del talús, per a 
major seguretat, es projectat un pedraplè drenat compactat que s’empotrarà al 
terreny natural prèvia excavació d’aquest (amb pendent tranversal cap a 
l’interior d ela muntanya del 2-4%). El terraplè màxim és de 10,00 m. 
 
La secció interior del llac és amb talús 3/1 i berma intermitja a 1 m per 
sota de la làmina d’aigua (a confirmar en projecte constructiu). Es disposa de 
tres trabes, una de superior, una a la berma intermitja i una d’inferior. Tota la 
secció del llac es recoberta amb làmina elastòmer EPDM de  2 mmm. de gruix 
amb fixació de doble unió entre mòduls, geotèxtil de 4000 gr/m2  estable 
davant el UVA i drenant, tot sobre capa de  20 cms. de material filtrant i 
drenant  de regularització. Al perímetre inferior del llac es disposa de tub 
drenant 150 per recollir les pèrdues que es produeixin.  
 
 
 
6.- Cubicatge de terres i aigua 
 
L’encàrrec dels serveis tècnics de l’estació es basava en la construcció 
d’un llac de mínim 70.000 m3 d’aigua amb el menor cost possible i un bon 
encaix paisatgístic.  
 
S’han portat a terme perfils transversals per poder mesurar el moviment 
de terres necessaris i el resultat d’aigua obtingut. D’aquesta manera, i tal i com 
es pot veure en els annexes següents, s’ha pogut ajustar la cota d’aigua i de 
fons per poder compensar en gran mesura el desmunt i el terraplè produïts, ja 
que el cost d’una instal·lació com la projectada no es produeix tant en el 
moviment de terres sinó en la falta o excés d’un d’aquests dos conceptes.  Tot i 
que el volum del desmunt i el terraplè és elevat (per sobre dels 50.000 m3 en 
els dos casos), el disseny del llac  permet compensar-los completament de 
forma que no caldrà preveure ni abocaments de terres fora de la instal·lació, ni 
aportació de terres de fora. 
 
Amb el mesurament de l’aigua de la instal·lació es pot apreciar que 
estem per sobre de la quantitat mínima demandada (71.177 m3), tot i que la 
forma del llac no és la geometria més apropiada per aconseguir grans 
volumetries (lògicament millor quan més properes a la circumferència). En el 
procés de redacció del corresponent projecte constructiu es podran fer 
ajustaments en la cota fons i el l’àmbit nord per guanyar fins a un 10% més de 
capacitat volumètrica. 
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Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Expedient:
Substitueix a:
Autor del projecte:
PROJECTE BASIC DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL PLA DE BERET.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN Escala A3:
1/1.000
1/2.000
PLANTA  TOPOGRAFICA
3.1
PLANTA TOPOGRAFICA N
ESCALA  A1: 1/1.000
ESCALA  A3: 1/2.000
MAIG 2007
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
CAMI EXISTENT A MANTENIR
RIU NOGUERA PALLARESA
TORRENTERES APORTADORES
TORRENTERES APORTADORES
TORRENTERA APORTADORA
CATA REALITZADA.
TERRA FINS 4-5m. PROFUNDITAT
1830
1830
1835
1835
1835
1835
1835
1845.654
1845.772
1845.635
1845.610
1845.725
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1846.003
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1846.749
1846.562
1846.497
1845.854
1846.124
1845.957
1845.664
1845.643
1845.724
1845.616
1845.247
1845.742
1845.869
1846.276
1846.187
1846.198
1846.307
1845.882
1845.779
1845.419
1845.646
1845.594
1845.354
1845.254
1845.114
1845.438
1845.553
1845.616
1845.581
1845.223
1845.282
1844.647
1844.486
1843.966
1844.4992508
1844.896
1845.069
1845.048
1845.270
1844.974
1845.311
1845.402
1845.655
1845.754
1845.666
1845.477
1845.1841845.23
1845.150
1845.383
1845.563
1845.611
1845.775
1845.759
1845.956
1845.759
1845.848
1845.840
1845.931
1846.147
1846.242
1846.3561846.4061846.230
1846.238
1846.404
1846.369
1846.273
1846.015
1845.801
1845.515
1845.407
1845.305
1844.875
1837.325
1836.974 1836.9371836.598 1831.213
1831.297
1831.0731831.095
1830.875
1830.996
1831.239
1831.494
1831.431
831.7901831.757
1832.0481831.969
1831.920
1832.037
1832.735
1833.610
1833.806
1831.4781831.887
1832.097
1832.307
1832.429
1832.695
1833.158
1833.393
1833.539
1833.8311834.512
1834.208
1834.046 1833.569
1833.327
1833.040
1832.651
1832.763
1833.160
1833.913
1833.856
1833.947
1846.310
1846.114
1846.134
1846.225
1845.876
1845.511
1845.514
1845.803
1845.179
1844.977
1844.952
1845.194
1844.942
1844.744
1844.78471
1844.927
1844.624
1844.303
1844.626
1844.206
1843.855
1844.097
1843.882
1843.614
1843.914
1843.301
1842.948
1843.353
1842.864
1842.555
1842.899
1842.417
1842.212
1842.472
1842.035
1841.604
1842.036
1841.813
1841.622
1841.526
1842.079
1841.406
1841.230
1841.460
1841.742
1840.977
1840.633
1840.902
1840.542
1840.252
1840.584
1840.251
1840.053
1840.249
1840.030
1839.253
1839.976
1839.721
1839.284
1839.732 1839.271
1838.942
1839.307 1838.870
1838.646
1838.906
1838.600
1838.248
1838.570
1838.328
1838.016
1838.327
1837.971
1837.689
1837.986
837.8791837.561. 91
1837.788
1837.573
1837.273
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1837.309
1837.114
1837.351 1837.150
1837.010
1837.062
1836.9021836.766
1836.852
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1836.241
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Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Expedient:
Substitueix a:
Autor del projecte:
PROJECTE BASIC DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL PLA DE BERET.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN Escala A3:
1/500
1/1.000
MAIG 2007
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
4.1
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA EIX PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
ELEMENT LIMIT ZONA EXTREM
NORD DE POSSIBLE US DE PAS
COTA FONS 1.836
PUNT ALT CUNETA
PEU DE TERRAPLE
SOBREIXIDOR
POU SORRER APORTACIO NATURAL
+ ENTRADA CANONADA
POU SORRER
APORTACIO NATURAL
CAMI D'ACCES AL LLAC
TOMA D'AIGUA DE
FONS COTA 1.835
DESGUAS CUNETES A
DEPRESSIO EXISTENT
SORTIDA D'AIGUA
CAP A BERET
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
COTA LAMINA AIGUA = 1.842
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.843
ZONA ATALUSSADA DE PENDENTS
VARIABLES DE PERFIL PROU SUAU
R 
45
,0
0
R 
45
,0
0
R 5,00
R 45,00
R 35,00
R 35,00
R 
35
,0
0
R 35,00
C-1
C-2
C-3
C-4
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
C-8
C-7
C-6
C-5
O-12
O-34
R 21,00
R 50,00
R 21,00
R 5
0,0
0
R 11
,00
R 40,00
R 4
0,
00
R 11,00
O-56
O-78
C-9
COORDENADES PER A REPLANTEIG
O-12    X=333496,552   Y=4733303,674
O-56    X=333465,101   Y=4733151,470
O-78    X=333450,707   Y=4733154,311
O-34    X=333505,014   Y=4733302,008
F-1    X=333486,265    Y=4733307,568    Z=1836,00
F-2    X=333498,686    Y=4733314,469    Z=1836,00
F-3    X=333507,141    Y=4730701,133    Z=1836,00
C-1    X=333463,822    Y=4733316,068    Z=1843,00
C-3    X=333511,789    Y=4733336,341    Z=1843,00
C-4    X=333539,351   Y=4733295,229    Z=1843,00
C-2    X=333503,334    Y=4733338,015   Z=1843,00
C-5    X=333509,253    Y=4733142,758    Z=1843,00
C-6    X=333456,386    Y=4733107,322    Z=1843,00
C-8    X=333408,622    Y=4733170,242    Z=1843,00
C-7    X=333441,992    Y=4733110,163    Z=1843,00
F-5    X=333485,704    Y=4733147,403   Z=1836,00
F-6    X=333461,038    Y=4733130,871    Z=1836,00
F-7    X=333446,644    Y=4733133,712    Z=1836,00
F-4    X=333515,802    Y=4733299,874    Z=1836,00
F-8    X=333431,071    Y=4733161,749    Z=1836,00
C-9    X=333528,910    Y=4733229,430    Z=1843,00
5,00
R 5,
00
R 20,00
R 50,00
R 5,00
5,00
Ø 40,00
Ø 3
0,0
0
1830
1830
1835
1835
1835
1835
1835
1845.654
1845.772
1845.635
1845.610
1845.725
1845.842
1846.003
1845.879
1846.150
1846.274
1846.420
1846.327
1846.541
1846.610
1846.678
1846.637
1846.728
1846.753
1846.7381846.627
1846.4011846.555
1846.623
1846.406
1846.675
1846.723
1846.694
1846.526
1846.547
1846.670
1846.504
1846.409
1846.387
1846.516
1846.667
1846.561
1846.488
1846.671
1846.782
1846.664
1846.539
1846.749
1846.562
1846.497
1845.854
1846.124
1845.957
1845.664
1845.643
1845.724
1845.616
1845.247
1845.742
1845.869
1846.276
1846.187
1846.198
1846.307
1845.882
1845.779
1845.419
1845.646
1845.594
1845.354
1845.254
1845.114
1845.438
1845.553
1845.616
1845.581
1845.223
1845.282
1844.647
1844.486
1843.966
1844.4992508
1844.896
1845.069
1845.048
1845.270
1844.974
1845.311
1845.402
1845.655
1845.754
1845.666
1845.477
1845.1841845.23
1845.150
1845.383
1845.563
1845.611
1845.775
1845.759
1845.956
1845.759
1845.848
1845.840
1845.931
1846.147
1846.242
1846.3561846.4061846.230
1846.238
1846.404
1846.369
1846.273
1846.015
1845.801
1845.515
1845.407
1845.305
1844.875
1837.325
1836.974 1836.9371836.598 1831.213
1831.297
1831.0731831.095
1830.875
1830.996
1831.239
1831.494
1831.431
831.7901831.757
1832.0481831.969
1831.920
1832.037
1832.735
1833.610
1833.806
1831.4781831.887
1832.097
1832.307
1832.429
1832.695
1833.158
1833.393
1833.539
1833.8311834.512
1834.208
1834.046 1833.569
1833.327
1833.040
1832.651
1832.763
1833.160
1833.913
1833.856
1833.947
1846.310
1846.114
1846.134
1846.225
1845.876
1845.511
1845.514
1845.803
1845.179
1844.977
1844.952
1845.194
1844.942
1844.744
1844.78471
1844.927
1844.624
1844.303
1844.626
1844.206
1843.855
1844.097
1843.882
1843.614
1843.914
1843.301
1842.948
1843.353
1842.864
1842.555
1842.899
1842.417
1842.212
1842.472
1842.035
1841.604
1842.036
1841.813
1841.622
1841.526
1842.079
1841.406
1841.230
1841.460
1841.742
1840.977
1840.633
1840.902
1840.542
1840.252
1840.584
1840.251
1840.053
1840.249
1840.030
1839.253
1839.976
1839.721
1839.284
1839.732 1839.271
1838.942
1839.307 1838.870
1838.646
1838.906
1838.600
1838.248
1838.570
1838.328
1838.016
1838.327
1837.971
1837.689
1837.986
837.8791837.561. 91
1837.788
1837.573
1837.273
1837.604
1837.309
1837.114
1837.351 1837.150
1837.010
1837.062
1836.9021836.766
1836.852
1836.5651836.3881836.605
1836.241
1836.0681836.180
1835.844
1835.686
1835.888
1835.7311835.584
1835.646
1835.515
1835.330
1835.576
1835.368
1835.015
1835.3191834.810
1834.443
1834.766
1834.482
1834.354
1834.619
1834.206
1834.054
1834.263
1834.008
1833.782
1833.916
1833.8831833.677
1833.899
1833.520
1833.056
1833.851
1833.652 1833.1211832.803
1833.114
1833.315
1833.0691832.872
1832.9221832.516
1832.985
1832.6881832.4291832.659
1832.529
1831.933
1832.1811832.772
1832.4551831.8521831.725
1832.082
1831.821
1831.462
1831.870
1832.192
1831.437
1831.308
1831.417
1831.050
1830.859
1831.120
1831.305
1830.764
1830.507
1830.826
1830.529
1829.957
1830.508
1830.418
1829.9981830.424
1833.942
1833.734
1833.944
1834.358
1834.207
1834.414
1835.266
1834.943
1835.188
1835.382
1835.119
1835.387
1836.004
1835.6008
1835.777
1836.107
1835.815
1836.070
1836.354
1835.876
1836.1901836.535
1836.303289
1836.586
1837.034
1836.714
1836.992
1837.415
1837.30914
1837.599
1838.032
1837.7212
1837.959
1838.261
1838.203
1838.6001838.862
1838.497
1838.737
1839.145
1838.879
1839.240
1839.603
1839.344
1839.475
1839.983
1839.800
1840.143
1840.256
1839.996
1840.191
1840.621
1840.480
1840.848
1841.032
1840.649
1840.861
1841.018
1840.793
1841.455
1841.349
1841.148
1841.277
1841.627
1841.413
1841.576
1844.867
1844.883
1845.271
1845.565
1845.795
1845.964
1846.063
1846.010
1846.015
1846.156
1845.875
1845.583
1845.590
1845.566
1845.295
1845.119
1845.100
1845.531
1845.519
1845.247
1845.332
1845.307
1845.493
1845.665
1845.543
1845.035
1844.865
1844.940
1844.614
1844.224
1843.842
1842.989
1843.479
1843.835
1843.756
1843.837
1844.184
1844.492
1844.674
1844.719
1844.616
1844.722
1844.674
1844.739
1844.965
1844.767
1844.768
1844.830
1844.998
1845.027
1845.007
1845.168
1845.258
1845.462
1845.497
1845.427
1845.200
1845.217
1845.026
1844.797
1844.484
1844.126
1843.682
1843.876
1844.141
1844.138
1844.131
1844.136
1844.076
1844.039
1843.955
1843.875
1843.994
1843.745
1843.602
1843.467
1843.353
1843.488
1843.530
1843.464
1843.341
1843.454
1843.475
1843.467
1843.642
1843.839
1843.655
1843.544
1843.529
1843.461
1843.531
1843.035
1842.515
1842.105
1841.166
1841.495
1841.945
1842.043
1842.083
1842.342
1841.977
1841.885
1842.237
1842.423
1842.412
1842.573
1842.664
1842.903
1843.149
1843.273
1843.362
1843.209
1843.365
1843.549
1843.633
1843.720
1843.501
1843.236
1843.213
1843.750
1843.883
1843.677
1843.525
1843.290
1843.276
1843.114
1842.728
1842.785
1842.719
1842.701
1842.889
1842.956
1842.894
1842.649
1842.710
1841.853
1842.117
1841.921
1841.785
1841.607
1841.528
1841.353
1841.264
1841.191
1840.983
1840.909
1840.873
1840.540
1840.251
1839.955
1840.040
1840.334
1840.127
1839.871
1839.809
1839.798
1839.716
1839.639
1838.316
1838.978
1839.093
1839.341
1839.351
1839.156
1839.145
1839.243
1839.202
1838.917
1839.189
1839.367
1839.590
1839.867
1840.045
1840.194
1840.454
1840.460
1840.507
1840.597
1840.612
1840.837
1840.552
1841.027
1841.445
1841.482
1841.255
1841.697
1841.700
1841.409
1841.194
1841.154
1841.106
1841.538
1841.463
1841.568
1841.565
1841.081
1840.553
1840.260
1840.480
1840.650
1840.482
1840.231
1839.949
1839.849
1839.323
1839.300
1839.478
1839.369
1839.381
1838.996
1838.711
1838.557
1838.450
1838.241
1838.035
1837.928
1837.677
1837.279
1836.553
1837.008
1837.351
1837.913
1837.629
1837.586
1838.053
1837.753
1837.392
1837.183
1836.627
1836.838
1836.869
1836.965
1836.366
1836.547
1836.472
1836.323
1836.277
1836.180
1837.307
1837.362
1837.491
1837.681
1837.801
1837.872
1837.938
1838.216
1838.752
1838.980
1838.999
1838.923
1838.598
1839.073
1839.244
1839.508
1839.733
1839.915
1839.861
1839.928
1839.136
1839.083
1839.029
1838.687
1838.447
1838.199
1837.891
1837.732
1837.707
1837.800
1837.588
1837.401
1837.234
1836.887
1836.537
1836.218
1835.854
1835.491
1835.419
1835.378
1835.248
1835.016
1834.313
1834.798
1834.995
1834.956
1834.757
1834.526
1834.574
1834.245
1834.018
1833.644
1833.449
1832.834
1832.836
1833.115
1833.257
1833.462
1833.415
1833.779
1834.082
1834.175
1834.093
1833.274
1833.166
1833.434
1834.450
1834.709
1834.589
1834.800
1834.971
1835.466
1835.832
1836.127
1836.363
1836.641
1836.624
1836.498
1836.897
1837.043
1837.301
1837.582
1837.879
1837.595
1837.668
1836.455
1836.732
1836.950
1836.373
1836.299
1835.280
1835.166
1835.021
1835.595
1835.291
1835.141
1835.718
1835.443
1834.686
1834.473
1834.507
1834.847
1834.807
1834.644
1834.704
1834.783
1835.391
1835.649
1834.965
1834.284
1833.655
1833.806
1834.619
1834.727
1834.666
1834.516
1832.683
1831.108
1830.870
1831.200
1831.407
1831.879
1832.319
1832.863
1833.337
1833.407
1833.749
1833.828
1833.837
1834.061
1834.344
1834.660
1834.909
1834.987
1835.536
1835.277
1835.538
1835.767
1836.711
1837.029
1837.452
1837.725
1837.354
1833.856
1833.840
1833.533
1833.248
1833.068
1833.2871833.138
1832.983
1832.775
1832.611
1832.710
1832.534
1832.198
1832.047
1831.659
1831.302
1831.083
1830.776
1830.706
1830.605
1830.1131830.236
1830.060
1830.325 1830.029
1829.781
1829.782
1829.861
1829.865
1829.871
1829. 34
1829.989
1829.726
1829.650
1829.519
1829.358
1829.431
1828.987
1828.905
1828.754
1828.508
1828.632
1828.367
1828.241
1828.113
1828.136
1827.873
1827.880
1827.736
1827.695
1827.724
1827.424
1827.168
1827.101
1826.944
1827.184
1826.920
1826.766
1826.628
1826.437
1836.4021836.329
1836.4021836.4721837.056
1837.3241837.5411837.9251838.071
1838.085
1838.8041839.0211839.182
1839.361
1840.091
1840.269
1841.081
1841.522
1841.695
1842.306
1842.759
1843.365
1843.284
1844.184
844.766
. 82
1845.383
1845.286
1844.917
1844.747
1844.442
1844.258
1844.039
1844.107
1843.416
1843.416
1842.886
1842.800
1842.275
1842.294
1841.596
1841.633
1841.144
1841.142
1840.754
1840.817
1840.309
1840.292
1839.796
1839.794 1839.509
1839.549
1839.124
1839.062
1838.724
1838.682 1838.241
1838.236 1837.728
1837.717 1837.192
1837.300
1837.009
1836.793
1836.778
1836.966
1836.629
1836.492
1836.366
1836.292
1835.959
1836.121
1836.210
1836.281
1836.265
1836.3121836.311
1836.347
1836.354
1836.3791836.313
1836.307
1837.114
1836.991
1836.966
1836.599 1836.509 1836.237
1836.3351836.572
1836.595
1835.939
1835.788
1835.865
1835.954
1836.206
1836.295
1836.392
1836.359
1836.3041836.388
1836.3401836.334
1836.282
1836.1531836.049
1836. 00
1837.582
1837.443
1837.525
1837.052
1837.061 1836.663
1836.541
1836.041
1837.960
1837.414
1838.043
1838.413
1837.907
1838.315
1838.688
1838.161
1838.741
1839.030
1838.494
1838.949
1839.416
1839.042
1839.384
1839.809
1839.619
1839.802
1840.333
1840.115
1840.424
1841.011
1840.731
1840.9611841.349
1841.051
1841.345
1841.946
1841.615
1841.865
1842.370
1842.056
1842.378
1842.727
1842.130
1842.7331843.060
1842.917
1843.078
1843.719
1843.479
1843.596
1844.142
1844.002
1844.198
1844.822
1844.946
1845.089
. 921845.505
1845.156
1845.484
1845.142
1844.946
1844.536
1844.546
1844.808
1844.962
1845.054
18 5.080
1852.064
1852.268
1852.699
1852.728
1852.894
1852.692
1852.864
1852.934
1853.333
1853.589
1853.569
1853.683
1853.829
1854.227
1854.526
1854.507
1854.262
1854.384
1853.957
1853.560
1853.298
1853.412
1853.288
1853.661
1853.424
1853.104
1853.292
1853.203
1852.581
1841.846
1841.975
1842.191
1842.121
1842.234
1838.481
1838.737
1838.924
1839.072
1839.471
1839.744
1839.491
1839.415
1836.874
1837.235
1837.796
1835.291
1835.156
1834.990
1834.604
1834.164
1842.214
1842.017
1841.884
1844.591
1844.433
1844.424
1842.024
1839.481
1839.199
1842.352
1842.3611844.430
1844.509
1844.401
1844.359
1842.776
1842.828
1842.812
1842.317
1841.196
1841.333
1840.267
1840.257 1839.633
1838.349
1838.240
1838.231
1840.069
1842.198
1843.919
1844.038
1836.852
1840.202
1842.985
1835.286
1840.272
1840.009
1840.596
33
35
00
33
35
50
33
36
00
33
34
50
33
34
00
33
3 3
50
4733250
4733300
4733350
4733200
4733150
4733100
33
33
00
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Expedient:
Substitueix a:
Autor del projecte:
PROJECTE BASIC DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL PLA DE BERET.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN Escala A3:
1/500
1/1.000
MAIG 2007
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PLANTA GENERAL
5.1
PLANTA GENERAL
SUPERFICIES LAMINA AIGUA 
LAMINA SUPERIOR (1.842)= 17.889 m2
LAMINA INFERIOR (1.836)= 7.196 m2
ZONA MENYS PROFUNDA (A CONFIRMAR
SEGONS PROJECTE CONSTRUCTIU)
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
ELEMENT LIMIT ZONA EXTREM
NORD DE POSSIBLE US DE PAS
COTA FONS 1.836
PUNT ALT CUNETA
PEU DE TERRAPLE
SOBREIXIDOR
POU SORRER APORTACIO NATURAL
+ ENTRADA CANONADA
POU SORRER
APORTACIO NATURAL
CAMI D'ACCES AL LLAC
TOMA D'AIGUA DE
FONS COTA 1.835
DESGUAS CUNETES A
DEPRESSIO EXISTENT
SORTIDA D'AIGUA
CAP A BERET
POU RECOLLIDA CUNETES.
DISPOSITIU SORRER
COTA LAMINA AIGUA = 1.842
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.843
ZONA ATALUSSADA DE PENDENTS
VARIABLES DE PERFIL PROU SUAU
PEDRAPLE DRENANT COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,10
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT
COMPACTAT SEGONS
PLEC DE CONDICIONS i DF
1
3
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
3
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
2 ÷ 4 %
TERRENY NA
TURAL
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
TERRENY NATURAL
0,25
0,
50
2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO
1,
00
NIVELL AIGUA
2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø150
0,20
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TERRENY NATURAL
1
1
1,00 1,00 1,00
CUNETA PEU DE TALUS
TERRENY NATURAL
REFINAT I HIDROSEMBRAT
0,
65
m
ín
im
20cms. TOT-U
VAR.
CAMI DE SERVEI
0,85
1%
1
3
1,
00
NIVELL AIGUA
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO
0,20
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø150
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
0,
20
TRABA SUPERIOR A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
CAMI DE SERVEI
0,
20
1
3
1%
20cms. TOT-U
CUNETA CAP DE TALUS
TERREN
Y NATU
RAL
SECCIO EN TERRAPLE
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
SECCIO EN DESMUNT
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
1,00
TRABA INTERMITJA A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA INFERIOR A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA INTERMITJA A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA SUPERIOR A DETERMINAR EN
PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA INFERIOR A DETERMINAR EN
PROJECTE CONSTRUCTIU
1
3
1
3
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Expedient:
Substitueix a:
Autor del projecte:
Escala A3:
1/75
1/150
SECCIO TIPUS
6.1
MAIG 2007
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE BASIC DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL PLA DE BERET.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
1836,00
1843,00
1842,00
10
,0
0 
M
A
XI
M
1843,00
1842,00
1836,00
M
A
XI
M
 6
,0
0
5,00
5,00
M
A
XI
M
 6
,0
0
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Expedient:
Substitueix a:
Autor del projecte:
PROJECTE BASIC DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL PLA DE BERET.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
MAIG 2007
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Escala A3:
1/500
1/1.000
PERFILS TRANSVERSALS
7.1
PC 1830
PC 1830
P-00
stv=40,67m2
sd=00m2
st=158,05m2
sa=00m2
P-40
stv=71,35m2
sd=348,05m2
st=145,91m2
sa=451,41m2
PC 1830
CAMI
EXISTENT
CAMI
EXISTENT
CAMI
EXISTENT
PC 1830
P-120
stv=71,37m2
sd=237,36m2
st=255,43m2
sa=320,24m2CAMI
EXISTENT
PC 1830
P-80
stv=71,94m2
sd=312,76m2
st=146,88m2
sa=430,44m2
P-160
stv=71,21m2
sd=191,93m2
st=280,61m2
sa=294,68m2CAMI
EXISTENT
PC 1830
CAMI
EXISTENT
P-200
stv=46,75m2
sd=184,45m2
st=253,24m2
sa=310,86m2
P-240
stv=47,16m2
sd=00m2
st=258,81m2
sa=00m2
PC 1830
CAMI
EXISTENT
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
